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一、研究背景
20 世纪 80 年代以来，随着我国城镇化和工业
化的快速推进，更多的经济和社会资源向城市聚
集，大量人口向城市流动。据国家统计局统计，截

























































































































层抽样。课题组共发放问卷 2500 份，回收 2249
份，其中有效问卷 1994 份，有效率为 88. 7%。根

























不参与”4 个等级，分别赋值 1—4 分。为了对变量
降维，运用主成分法提取因子，并且采取最大方差
法旋转，KMO 值为 0． 786，巴特利特球度检验 P ＜







变量 频数( 百分比) 变量 频数( 百分比)
性别 男 447( 49． 8)
女 443( 50． 2)
合计 890( 100)
婚姻状况 已婚 544( 60． 5)
未婚 355( 39． 5)
合计 899( 100)
教育程度 本科以及以上 185( 20． 9)
大专 187( 21． 1)
高中 /中专 284( 32． 1)
初中及以下 230( 26． 0)
合计 886( 100)
老城区 98( 10． 9)
单位社区 139( 15． 4)
保障性住房社区 25( 2． 8)
社区类型 城中村 188( 20． 9)
普通商品住宅 325( 36． 2)
高档商品住宅区 124( 13． 8)
合计 899( 100)
就业状况 在职 739( 83． 0)
非在职 151( 17． 0)
合计 890( 100)
表 2 社会参与因子分析
项目 维权参与因子 协会型社团参与因子 传统型社团参与因子
非政府机构 － 0． 027 0． 457 0． 411
与学校有关的团体( 如校友会、家长会等) － 0． 016 0． 638 0． 162
体育或娱乐团体 － 0． 142 0． 812 0． 034
艺术、音乐、教育或文化团体 － 0． 075 0． 833 0． 063
宗教团体 － 0． 007 0． 065 0． 828
宗族组织 － 0． 063 0． 170 0． 806
在请愿书上签名 0． 730 － 0． 159 － 0． 029
抵制行动 0． 820 － 0． 069 － 0． 026
游行 0． 822 － 0． 064 － 0． 033
罢工 /罢市 /罢课 0． 829 0． 023 0． 015
上访 0． 742 － 0． 047 － 0． 054
特征值 3． 150 2． 039 1． 542





意”5 个等级，分别赋值 1—5 分。分值越高，社会
融入越好。本调查数据的初步分析显示，城市外来





“十分认同”4 个等级，分别赋值 1—4 分。分值越
高，社会融入程度就越高。运用主成分法提取因
子，并且采取最大方差法旋转，KMO 值为 0． 613，巴



















合”5 个等级，从 1—5 分赋值，分值越高说明社区
能力就越强。运用主成分法提取因子，并且采取最
大方差法旋转，KMO 值为 0. 955，巴特利特球度检













































次是 2. 2%、0. 6%、4. 3%，说明人口学特征能够解
释的因变量的方差非常有限。而在加入了自变量
社区能力后，模型 2、4、6 中调整 Ｒ2 值分别提升到





项目 社区组织能力因子 社区满意度因子 社区社会资本因子
社区噪音满意度 0. 181 0. 703 － 0. 060
社区空气污染满意度 0. 096 0. 793 0. 045
社区休息地点或公园满意度 0. 184 0. 642 0. 039
社区水质污染满意度 0. 065 0. 774 0. 094
社区犯罪、暴力行为、破坏公物满意度 － 0. 048 0. 798 0. 105
社区街道满地垃圾满意度 － 0. 014 0. 751 0. 138
社区能利用内部各种资源促进社区发展 0. 742 0. 051 0. 190
社区有很完善的规章制度，社区组织工作效率很高 0. 751 0. 112 0. 226
社区居民有矛盾的话，社区组织都能化解 0. 769 0. 128 0. 177
社区有明确的、大家认可的发展目标和蓝图 0. 841 0. 089 0. 059
社区能通过各种手段和计划指导社区发展 0. 780 0. 057 0. 157
社区能以不断反思和总结经验来促进社区发展 0. 806 0. 109 0. 178
社区除了完成上级任务之外，还经常自己创办和组织一
些活动
0. 822 0. 087 0. 155
社区有意识地培养居民解决问题、寻找资源的能力 0. 812 0. 104 0. 190
社区在居民中培养一些负责日常事务的领导者 0. 706 0. 087 0. 279
社区能提供多种设施和服务满足居民需求 0. 695 0. 106 0. 332
作为本社区居民，我感到很自豪 0. 602 0. 185 0. 501
社区很多事务都征求居民意见进行讨论 0. 676 0. 082 0. 430
社区居民有很多参与社区事务决策的机会 0. 691 0. 071 0. 392
社区居民经常参与社区组织的活动 0. 707 0. 055 0. 382
社区能争取到很多外部资源促进社区发展 0. 683 0. 001 0. 365
社区居民是值得信任的 0. 462 0. 153 0. 672
社区邻里之间经常互相帮忙 0. 426 0. 119 0. 718
社区能接纳不同背景的人 0. 301 0. 062 0. 676
特征值 8. 820 3. 518 2. 766







分，城市外来人口的社会参与就增加 0. 043 分; 社
区满意度每增加 1 分，城市外来人口的社会参与就
增加 0. 017 分; 社区社会资本每增加 1 分，城市外





增加 0. 330 分; 社区满意度每增加 1 分，城市外来
人口的权利平等就增加 0. 134 分; 社区社会资本每







域认同就增加 0. 184 分; 社区满意度每增加 1 分，
城市外来人口的地域认同就增加 0. 150 分; 社区社
会资本每增加 1 分，城市外来人口的地域认同就增
加 0． 205 分。可见，社区能力越强，城市外来人口
对所在社区和城市就越认同。
表 5 社会融入影响因素的多元回归分析( 括号内为标准误差)
预测变量
社会参与
模型 1 模型 2
权利平等
模型 3 模型 4
地域认同
































































































































常数 － 0. 261＊＊＊ － 0. 234＊＊ 3. 251＊＊ 3. 360＊＊＊＊ － 0. 091 0. 089
N 779 725 792 734 821 757
Adjusted Ｒ2 2. 2% 5. 5% 0. 6% 17. 9% 4. 3% 13. 4%
F 3. 241＊＊＊＊ 3. 794＊＊ 1. 598 15. 560＊＊＊＊ 5. 623＊＊ 11. 647＊＊
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